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Per Jaume Torres i Gros 12 
E 1 present estudi es basa en el seguiment, a Bellpuig, i durant el curs dels anys, dels llocs 0 10-cals anomenats teatres, i, a la vegada, dels grups d'actors que es formaren a la mateixa vila 
durant el segle XX. 
Les informacions s6n extretes dels següents periOdics locals i comarcals: Lo Pla d'Urgell (des 
dels anys 1912 al 1921); Lo Pregoner (des de 1921 al 1936); L'Abeller d'Urgell (des de 1917 al 
1921); L'Avenç (des de 1932 al 1938). Igualment m'he basat en les memories dels avis, vells actors i 
gent gran. Tambe hem consultat El Heraldo de Urgel (des de 1952 al 1979) i El Pregoner d'Urgell 
(des de 1979 fins a l'actualitat). 
Teatre de la Societat Patronat de Sant Isidre de Bellpuig 
Aquesta entitat sorgf despres de l'aprovaci6 de les Bases de Manresa, el 1892. Aleshores era 
notable la veneraci6 de Sant Isidre, el patr6 de la pagesia. La societat la funda Antoni Porta i 
Llevant, jutge municipal, ala casa Folguet, davant l'Ajuntament, el 1892. La societat tenia la co-
rresponent secci6 de teatre. De les seves actuacions solament n'he pogut trobar notfcies a partir 
de la Pasqua de 1912, on van representar l'obra d'en Pitarra La dida. Torna a fer teatre per Sant 
Jaume el mateix any. El patronat trasllada la seva seu social al carrer de la Font, en un cafe dit de 
la Rosalea. Despres la societat es passa a denominar El Progres. Per Sant Jaume de l'any 1913, 
que era el dia de festa del patronat, es fan les obres teatrals Amar a Dios sobre todas las cosas, 
Una carabassa i el monoleg El Nofre Lansa, dirigits pel Sr. Farre i Mn. Mateu; per la Festa Ma-
jor representen les obres teatrals Les Aurenetes; per les festes de Nadal, Els Pastorets. L'any se-
güent, 1914, el Patronat es fusiona amb el Sindicat Agrfcola de Bellpuig. Al grup teatral tambe 
se'l coneixia com "Els J aumistes ii, 0 els del Requete Carlista; i, anys despres, com "Els Rove-
llats ii. Aquests serien, segons avis de la vila, els actors que a primers de segle representaren les 
obres teatrals Passiô i mort de Ntre. Sr. Jesucrist i El comte de Montecristo, allocal del Patron at 
de Sant Isidre. 
Teatre de les Germanes Carmelites de la Caritat 
El 1906, a Bellpuig, els pares paüls, conjuntament amb les germanes, els diumenges feien actes 
socials i teatre dins de l'Escola Dominical; aixf, les alumnes, el12 de maig de 1912, feren una vetlla-
da representant l'obra La pesca, dirigida per Josep Riu. 
El novembre del 1918, per la Purfssima, hi hague festa carmelitana amb teatre. Es representa 
l'obra Lo triomf de Maria. No se'n documenta cap altra actuaci6 teatral fins al 22 de maig de 1927. 
Repeteixen per Carnestoltes l'any 1929. El Nadal i Reis de 1935-36, les germanes representen l'obra 
La vida de Santa Cecilia. 
Amb motiu dels 100 anys del coı.ıegi i ~e la vinguda de les germanes carmelites, el dia 21 de 
març de 1954 les alumnes i ex-alumnes presentaren el drama teatral El dragô dels ulZs de foc. No 
n'he trobat cap altra representaci6 documentada. 
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Teatre de la Societat La Uni6 
Es crca el 1906, i fo rma part del grup de la Uni6 Federal de la classe Illi tjana de l'Urgel1. EI seu 
local era al carrer de la Font, av ui cal Gir6, De les seves ac ti vitats cone i xe ııı la d'abril del 1912, Per 
la Festa Major es fe u ba lı i teatre amb el grup local La Trav iata, Continua el Illateix gru p el maig del 
19 L 3 amb les obres A ca la modista i Los asistenles (vetll ada a benefici de l jove aficionat Joan 
Farre, orfe de pare i a ıııb sis gerın an s), EI di a 10 de Illaig, es posen en escena les obres teatra ls de 
sarsuela La banda de trompeıes i La nieta de su abuelo, 
L' ll d'abril de 19 L 3, La Uni6 fa una vet llada teatral a ıııb les obres A ca la modisıa i Parada i 
fonda- EI 28 de juliol, festa de Sant Pere, hi ha una altra vetll ada teatral, amb les obres Les penes 
d'un casaı, la sarsuela La nieta de su abuelo i El conı rabando. Per la Festa Major, teatre aıııb I'obra 
La dida. Per Cap d'Any, La Uni6 fa una funci6 a benefici del soc i L1u fs Boleda, que va al servei Ill i-
litar. Es representa I'obra de sarsuela El pelot6n de los ıo rpes. Per la Festa Major de l 1915, La Uni6 
presenta varietes. EI 23 de Illarç de 191 6, una coll a d'aficionats al teatre represen ten el drama Fam 
d'or i la comedi a Toreros de pega. Per Sant Joan de 1919, el mateix gru p posa en escena les obres 
Los mosells, d'en P. Boquet, i Toreros de pega. 
Per la fes ta de la Santa Creu, el setembre del 192 1, hi hague ac tu ac ions amb les cançons de Pi-
lar Alemany i del destacat duet Les Cri stel·les; a me , la Companyia de la Sra. Raıııona Mestres posa 
en escena el d ra ııı a tradu'ı' t del frances Papa Lehonarl. EIs di es de la Fira de Sant Miquel, al se teııı­
bre, la companyia torn a a ac tu ar en el mateix local. EI quadre artfstic de la soc ietat La Uni6 , dirigit 
per Simon Mir6, debuta per la diada de Tots Sants estrenant les obres Bogeria, Diıxosos colol'l7s i La 
deria de D, Pau, les quals seran representades en cooperac i6 a ıııb la Srta, Anna Barce l6, procedent 
del Teatre Novetats de Barcelona. 
Per la Fira del 15 i 16 de Illarç de 1922, La Uni6 organitza diverses representacions i posa en es-
cena les sarsueles EI hombre es deb il i Dorm, la co ıııedi a Mala nil i alt res diversions. Mari a Tubau 
actua a ııı b cançons al final de la vet ll ada. 
EI 23 de maig de 1922, primer di a de fira, a la nit , tenen lIoc ies actuacion alteatre de La Uni6, 
i tornen a actuar per la Festa Major. No es troba doc uıııent ac i 6 de cap ac tivi tat el 1923. EI 15 d'agost 
de 1924, a la Societat, el quadre de nens de l'Escola Nac ional posa en escena la coıııedia Un embus-
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ter altre major i la sarsuela El zapatero dentista. S'interpretaren tamM diverses peees musieals per 
part dels Srs. Sala, Armengol, i la Srta. Gareia. 
EI 28 de setembre de 1924, aLa Uni6 s'organitza, de nit, una vetllada literaria-musieal dirigida 
per Joaquim Curet, en la qual prengueren part les Srtes. Amat, Gareia, Bergada i Salla; i els soeis 
Srs. Curet, Sala, Esquius, Castellvi, Minguella, Sangra, Arque, Boleda, Serra, Boneu, Sanfeliu i Sa-
ladrigues, juntament amb els nois Gorgues i Fortuny. Per la Fira de Sant Miquel no es troba eap indi-
ei que es fessin aetes. La vigilia i el mateix dia de Reis de l'any 1925 aetua aLa Uni6 l'atraeei6 Ari-
zona. Al juny d'aquest any es dissolla soeietat. 
EI 1922 era president de La Uni6 el Sr. Narcfs,Fernandez; el 1923, Josep M. Sala i Eudal Bole-
da; i l'any 1924, Josep Sanfeliu. EI 1925 la soeietatja no renovajunta. 
Grup de Teatre La Traviata 
El 29 de desembre de 1912 es erea aquesta soeietat d'instrueei6 i esbarjo per part d'un nodrit 
grup de joves; la junta direetiva la presideix Cosme Palau. Per Sant Antoni, el febrer del 1913, estre-
na el drama Catalunya i la peça Sebas al cap, a benefiei dels nois que van a files. Per Sant Josep de 
l'any 1913, La Traviata presenta les obres Lo cohet, L'alZotjat i Blanc i negre al sal6 de La Uni6. A 
partir d'aquesta data, el grup passa a la citada soeietat. 
Teatre Colom 
Sorgi el 1912, data en que organitza un ball ala fabriea de gasoses, que era al earrer de l'Esgle-
sia, avui eal Fortuny. Aquesta familia eompra el loeal i anys despres l'annexiona al Cafe Suis, que 
tambe era de la seva propietat. S'hi feu ball des del 1912 al 1922. Es sabut que per la fira de maig de 
1922 s'hi va fer teatre a carree de la Companyia Mareel. Nomes es poden eonstatar les seves aetivi-
tats per la revista loeal Lo Pregoner, si M no consten els noms de les obres. A mes de teatre, s'hi van 
fer festivals de eant i de einema. 
Grup de Teatre Quadre d'Aficionats 
Sorgi per Tots Sants l'any 1914, representant l'obra de P. Giaeometi La muerte civil i el sainet 
d'en Lluis Milla La capseta dels petons. El1915 formaya part del Teatre La Uni6. 
Grup de Teatre La Constança 
Sorgi el 15 de juliol de 1919, al Cafe Colom. Era una soeietat que es proposava eelebrar balls i 
funeions teatrals; era formada majoritariament per joves de l'Eseola Santa Creu. La Constança, sec-
ei6 artistiea, per Tots Sants va fer la funei6 de teatre Don Tenorio i eontinua fent representaeions te-
atrals per les festes de Nadal i Cap d'Any de 1919 i 1920. Per Pasqua, l'obra El Comte de Montecris-
to. EI 14 de novembre de 1921, a la soeietat La Constança tingue lloe a la nit una representaci6 
teatral a benefiei dels soldats que eombatien a l'Africa, 22 dels quals eren bellpugenes. Sera l'any 
1922 quan la societat deixa d'existir. 
Teatre del Pomell de Joventut (Els Tres Turons) 
Aquesta entitat sorgi del Pomell de Joventut, fruit d'una fundaei6 arreu de Catalunya, dirigida 
per Josep Folch i Torres, de eaire naeionalista i eatolie. A Bellpuig s'organitza el 1921. EI 16 de se-
tembre de 1923, per la Festa Major, es beneeix la senyera amb la inseripei6 Grup del Pomell de Jo-
ventut "Tres Turons"; s'anomena aixi per difereneiar-se dels altres grups pomellistes. 
De les seves aetivitats es recorden les representaeions de moltes obres teatrals. Per la Candelera, 
el 2 de febrer de 1922, representen L'hereu Pruna i altres. Per les festes de Nadal varen fer Els Pas-
torets i eontinuaren el 19 de febrer amb l'obra Sortint d'estudi, Un lZeminer castigat i Retratos. EI 19 
de març, l'obra Esclau del vici i L'home del sac. EI 24 de juliol de 1922, 1'0bra L'avaro. Actuaren en 
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funcions de teatre per la Festa Major, per Tots Sants i per Nadal amb EIs Pastorets. El 1923, per Pas-
qua, hi hague funci6 de noies pomellistes de les germanes carmelites; no consta el nom de l'obra. El 
6 de maig organitza un Certamen Literari. El 15 de setembre (Festa Major), es posa en escena l'obra 
EI fill prodig i L'home del cascabell pel Quadre d'Aficionats Locals. Per Nadal, hi hague representa-
cions de EIs Pastorets. Sembla que l'entitat desaparegue amb la Dictadura de Primo de Rivera, el 
1924. 
Teatre del Cafe Suis 
Era a la plaça de la Carn, avui Sant Roc. S'estrena el 20 de novembre de 1922, amb teatre, cine-
ma, conferencies, etc. Al principi actua de forma popular; aixo el porta a ser c1ausurat per ordre go-
vernativa el novembre del 1925 (sota la Dictadura). La secci6 del teatre aparegue el 24 de febrer de 
1924, amb els citats aficionats del teatre; posaren en escena les obres La criada nova, La capseta de 
rapte, La mala nit i el drama Miseria. Per Tots Sants s'escenifica Don Tenorio, de la Companyia de 
la Paloma de Lleida, dirigida pel Sr. Jove. 1 per la Festa Major hi hague nova actuaci6 al Teatre Suis, 
pero no consta el nom de l'obra. El 28 d'octubre de 1924 es representa el drama d'Angel Guimera 
Maria Rosa, a carrec de la Companyia de la Paloma de Lleida, la sarsuela Chateau Magaux i Quien 
fuera libre. Per Tots Sants, la Paloma presenta Don Tenorio. Per la Festa Major, el 14 de setembre, 
l'obra Fratricida. 1 per Cap d'Any es representa l'obra Honrards a tu madre, de R. Saladrigues. 
L'l i 2 de febrer de 1925, el quadre d'actors del Sindicat actua al Suis amb les obres Noble ven-
jança i EIs dos didots. Per la Festa Major de 1925, els del Sindicat local tornen a actuar al Suis. El 7 
de febrer de 1926, per la Candelera, el Quadre d'Aficionats d'Uni6 Artfstica posa en escena les obres 
Enigmes tragics i L'anima en pena. 1 per Pasqua, el drama Les aurenetes, el sainet Un mort resucitat 
i la sarsuela EIs dos didots. Tambe es representaren obres teatrals el dia 3 d'octubre de 1926 (El sexo 
debil, companyia de Lleida), el 17 d'octubre (Juan Jose) i per Nadal i Reis de 1926-27 (el drama 
Fosca eterna). 
L'l de maig de 1927, al Teatre Suis es representa l'obra La dona verge de Manuel Fontdevila. 
Per la Festa Major actua la cantant La Goyita i el duet Les Cristel·les. Per Tots Sants, la Uni6 Artfs-
tica escenifica Lo joc, La passa i Venjança d'amor. El dia 13 de juliol de 1928, Genoveva de Brevant 
(Companyia Mestres-Querol). El dia 12 de setembre (Festa Major), l'obra L'anima es meva pels afi-
cionats locals. El dia 9 de febrer de 1930 es va fer sarsuela, pero no consta el nom de l'obra. L'l de 
maig de 1930, Mancha limpia i Mds alld del amor. Per la Festa Major, Riu avall, de Folch i Torres 
(Companyia Rodrigues Espinosa). L'abril de 1931, Reixes enfora, de Manuel Folch i Torres (pels 
Amics del Teatre). El 24 d'abril, per Pasqua, La ferida al cor. Per la Festa Major, varietats dels Ger-
mans Font i Pepita Vilanova, amb el debut de la companyia de revista Zaro. Per Tots Sants, La fosca 
i L'amo del groç. 1 per les festes de Nadal, La llum de l'establia 0 EIs Pastorets. El dia 2 de febrer de 
1932 es representa l'obra teatral Regeneraci6, de Ramon Saladrigues. A partir d'aquest any, desapa-
reix el teatre al Suis. 
Grup de Teatre de l'Escola Nacional 
Es desconeixen les moltes representacions teatrals fetes pels escolars, pero es pot esmentar l'ac-
tuaci6 d'un grup de nens de l'Escola Pıiblica Nacional, que presenta l'obra teatral actuant allocal del 
Pomell, el 18 de maig de 1922, amb una sarsuela, dirigits pel mestre Joaquim Vila. Si be actuaren al-
tres cops, no he trobat cap mes documentaci6. 
Teatre del Sindicat Agricola de Bellpuig 
L'any 1914 s'organitza el Sindicat Agricola, pero no funciona legalment fins al 1917; el seu 10-
cal social tingue cafe propi i s'hi va fer teatre, baUs, conferencies i tambe cinema. De les actuacions 
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de teatre eito la del 30 d'oetubre de 1923, No's POl ser pobre i Una cova de Iladres. EI di a 16 de no-
vembre de 1924, I'obra Com les oli ves i Un v ia ıge a Barcelona ; el quadre loeal de l Sindieaı posa en 
eseena EI paral(lic, La mort de I'avi i EI eascabell . EI 14 de de embre, les obres Fratriciıat i la 
eomedia Toreros de pega. Pel ada l de 1924, Els Pasıore ts , i per Reis de 1925 , el drama Com les 
olives. EI 2 de fe brer de 1925 representen Noble venjança (drama) i la sarsuela Els dos dido ı s. I 2 
de març, Mar i eel, per un grup d'aficionats de L1 eid a. EI 19 d'abril de 1925 , Elmisıe ri del bosc. I 
per Tots Sants, Via ıge de bodes. EI 15 de novembre, Ineapaciıaı. Per le festes de Nada l, Els Pasıo­
rels. EI 2 de febrer de 1926, les obres Cebes al eap, Cria eorps , i la sarsuela EI conlrabando. Per la 
Festa Major no eonsta el tftol de I'obra repre entada. 1 per le fes te de adal, EI capıaire , obra de 
Ramon Saladri gues, a mes de Jugar a easats i El earro de vi. L'any 1927 desapareixen les seves ac-
tu ac ions teatrals. 
Teatre Sal6 del Nord 
Sorgf per la Fira de Sant Miquel, el setembre de 1923, amb I'obra Nundu de L/ofriu. L'anomenat 
Cafe del Nord , amb sa I6-tea tre, sembla que era ituat a la earretera N- ll , dava nt l'estae i6 de ferro-
earril s (anti ga Fonda Espanya). EI 27 de novembre de 1923, la Companyia La Paloma de L1 eida hi 
represe nt a I'obra Terra baixa. Per ada l es van fer Els Pasıorels. EI Teatre del ord fo rma el 21 
d'oetubre el seu propi quadre artfsti e, i, si be repre enta mes obres , no es reeorden els tfıo l s d'aques-
tes. Es di sso lgue el 1925, in eorporant-se a l'Agrupaei6. 
L'Agrupaci6 Amics del Teatre 
Es form a entre els eomponents del Grup d'Aficionats del Teatre que debuta el 24 de febrer de 
1924 al Sal6 Sufs. Aparegue per primera vegada el 23 de març de 19 L 6 al loeal de teatre de La Uni 6, 
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dissolt el 1925. L'esmentat Grup d'Aficionats del Teatre La Uni6 passa a ser l'Agrupaci6 d'Amics del 
Teatre. El grup del Cafe Sufs passa el 25 d'abril de 1932 ala societat L'Avenç Republica, que hi ac-
tua fins l'any 1938. Amb l'empitjorament de la guerra civil va desapareixer l'Agrupaci6 Amics del 
Teatre. Les activitats i obres teatrals de les citades societats van del 1916 al 1938. Els aficionats re-
presentaren a Barbens les obres Les aurenetes, Fabiola i El misteri del bosc. Per la Pasqua de 1931, 
els Amics del Teatre van a Montserrat i preparen 1'0bra L'alcalde de Stilmonde, que s'estrena el 1932 
a L'Avenç, dins elloeal del Sufs. 
Uni6 Artistica Aficionats de Bellpuig 
Es forma el 1925 i debuta el 29 de juny; no eonsta l'obra. El 1926 van a Barbens i representen 
les obres Jugar a casats, El captaire i Viatge de bodes. Els seus eomponents s'ineorporen a I'Agrupa-
ei6. 
Grup de Teatre de I'Escola Santa Creu 
L'any 1916 es forma aquesta escola privada religiosa per a nens. Algunes de les seves aetivitats 
mes destacades foren les teatrals, que sorgiren el 25 de juliol de 1926, fent teatre per la fi del curs. 
Hi tornaren per les festes de Nadal de 1927, amb Els Pastorets. EI 8 de gener de 1928, els alumnes i 
ex-alumnes de l'eseola posaren en escena La rosa de Jeric6. Per la Candelera, El pirata i Renecs. EI 
dia 19 de maig, les obres Mala aranya i La esmeralda. Per la Festa Major de 1930, obres eom Jau-
met i General Bum Bum, dirigides per Mn. Carulla. 1 per Nadal, 1'0bra L'estrella de l'establia. EI 31 
de gener de 1932, les obres teatrals Entre el vici, La infamia i Cal jutge. Al grup de la Santa Creu 
s'afegiren aficionats del Pomell, i anaren a representar a Tora el drama Incapacitat, el 22 de març de 
1933. EI 13 de novembre, El rodam6n, al seu loeal, i pel Nadal de 1933-34, Els Pastorets. Per la 
Pasqua de 1934, representen de nou l'obra El rodam6n. Altres actuaeions foren escenificades per 
Tots Sants de l'any 1934, entre les quals, El preu de la gıoria. EI 31 de març de 1935 posaren en es-
eena la tragedia Fosca eterna, de M. Gomis i Sentfs, autor tambe de Rodam6n i de El misteri del 
bosc. Per Pasqua, el 4 d'abril de 1936, al Teatre Victoria, els actors de I'Escola Santa Creu represen-
ten les obres Els pecats capitals, El judici particular, L'anyellat i Joc de cintes, dirigits per R. Sala-
drigues. EI 17 d'abril, les noies de la Federaci6 Cristiana representen 1'0bra La rosa benei'da. Per Na-
dal i Reis de 1935-36 representen Els Pastorets. 
EI teatre a l'Eseola Santa Creu reapareix l'any 1940 per Nadal, amb l'obra Els Pastorets (tambe 
el Cap d'Any de 1941). Aquesta revifada estigue lligada als afers d'Acci6 Catolica; despres, al Casal 
Parroquial, fins a la dissoluci6 de l'escola vers l'any 1969. Es documenta que van fer Els Pastorets 
del 1952 al 1958. Intervingueren allocal altres grups teatrals; pels Reis de 1955 aetua un grup d'A. 
Catolica de Granyena amb l'obra La puntaire de la costa, i el 1957-58 (per Nadal) es representa El 
dimoni escuat per un grup del Palau d'Anglesola. 
Teatre Victoria 
Fou inagurat per la Festa Major de 1928. S'hi feia cinema i teatre, amb llotges i butaques a pla-
tea. Era el lloc on avui hi ha "la Caixa" i la Caixa de Terrassa, al parc 0 plaça Ramon Fo1ch de Car-
dona. Les aetuacions de teatre foren aquestes: el 15 de setembre de 1928, 1'0bra inaugural La puntai-
re, d'en Tomas Ribas. EIs dies 2 i 4 de novembre, l'obra La follia del desig, drama d'en Josep M. de 
Segarra, i, ala nit, el drama de Zorrilla Don Tenorio, a carrec dels aficionats de La Uni6 de Tarrega. 
Per Nadal de 1928 hi actua la Companyia de Teatre Elvira Torrents. El17 de gener de 1930, per Sant 
Antoni, la Companyia Hermındez Estany, amb les sarsueles Molinos de viento i El Sr. Joaquzn, i 1'0-
pereta El anillo de hierro. Per la Candelera hi torna a actuar la Companyia Estany, que posa en esce-
na quatre obres, pero no em consten els noms; potser s6n les citades anteriorment. L' 11 de maig, 1'0-
'bra de Folch i Torres La ventafocs, per la Companyia Mestre QueroL. El 31 d'agost de 1930 actua al 
Victoria l'Orfe6 Borgenc, i el 14 de setembre es representen les obres L'oncle rector i La setmana 
dels tres dijous, a carrec de Josep Cobo. EI 15 de setembre (Fest~ Major), la Companyia Vila-Davi 
del Teatre Romea, amb 1'0bra La dolorosa, de Ventura Gassol. El 15 de novembre, la Companyia 
Hern~mdez de L1eida. 
EI 12 d'abril de 1931, La puntaire d'Arenys i La majorala del Roser, de Claris Aymeric, a carrec 
de la Companyia Cabre. EI 22 d'agost, Joan Dalla, de Guimera, La grapa de ferro i Lo ninot de mo-
lles. Per la Festa Major, el 16 de setembre de 1931, la companyia dramatica Vila-Davi representa les 
obres La vei"na del terrat i La roda de la fortuna. No es troba cap altra actuaci6 mes fins al 30 d'a-
gost de 1932, quan es fa un concert coral de La Palma de L1eida, amb cançons de Clave. Per la Festa 
Major de 1932 debuta el Trio Jimmy Dolly Oko i s'escolten les cançons de Merce Alvarez. El 2 de 
novembre es representa El tenorio. EI13 de novembre, la Companyia Tormo posa en escena l'obra 
La mujer X. EI 12 de febrer de 1933 es fa 1'0bra teatral Les llagrimes d'Angelina, drama de Josep M. 
de Segarra. 1 durant la Festa Major de 1933, el 14 de setembre, hi ha el debut del Teatre Romea amb 
les obres El misteri de la quarta avinguda i Carro de l'alegria, i l'espectacle de l'Orquestra Ray Bel 
amb l'estrella argentina Pilar Cafiete. El 10 d'abril de 1934, concert de l'Orfe6 L1eidata. 1 durant la 
Festa Major de 1934, la Companyia Herrero-Berdem del Romeu escenefica Maria la famosa i La 
marquesona. 
Des del 1939, un cop finida la guerra, el Teatre Victoria es dedica exclusivament a fer 
ball, cinema, conferencies i concerts de Festa Major, pero ja no es troba cap mes activitat tea-
tral. 
El local alberga diverses entitats en diferents epoques, com les del futbol, tennis-taula, escacs, 
etc., fins l'any 1989, en que tanca portes i fou derrult. 
Teatre de l'Escola Apostolica del Convent 
Les actuacions s6n allocal de la mateixa escola. El 1929 posaren en escena l'obra El misteri de 
Nadal. Apareixen altre cop e120 de maig de 1934. Per Pasqua anaren a Sant Mart! de Malda, i actua-
ren al Teatre Foment amb el drama missional Fornal d'amor. 
Teatre de la Societat L'Avenc Republica 
Es inaugurat el 26 d'octubre de 1933 pel president de la Generalitat, Sr. Francesc Macia, si be ja 
actua des de la Festa Major. EI president de la societat era L1ufs Boleda. El 1933 passa a ser-ne Este-
ve Robert, i el 1937 n'era Francesc Pijuan. De les activitats de la secci6 de teatre de L'Avenç citem 
les del dia 1 de gener de 1933, quan debuten amb les obres Fabrica vella i Sacrista Cuscunilles, sai-
net interpretat per l'Agrupaci6 d'Aficionats al Teatre, que actuen al Cafe Sufs. Inaugurat ellocal de 
L'Avenç, s'hi trasllada la dita Agrupaci6. Les mateixes obres les porten a Vilanova de Bellpuig. El 
25 d'abril representen allocal nou de L'Avenç l'obra teatral d'Ignasi Iglesias La mare eterna. Conti-
nuen amb les obres Riu avall, Reixes enfora, La mare, L'alcalde d'Estilmonde, Els dos sergents fran-
cesos, Elllop de la masia, i tambe fan Els Pastorets. La societat es closa el gener de 1939 a causa de 
la dissoluci6 de tots els bens republic ans confiscats per drets de guerra. Era a l'Avinguda de Catalun-
ya (actual cal Berenguer). 
Teatre de l'Ateneu Prat de la Riba 
Era al carrer de la Font; avui es el local conegut com La Fontana. Fou inaugurat com a seu de la 
L1iga Catalana 1'1 d'abril de 1935, per Pasqua. La secci6 de noies debuta amb l'obra Elllop. Es repe-
teix l'obra a l'agost. No en fou possible cap mes altra, ja que el juliol de 1936 ellocal tanca a causa 
de la guerra. 
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Grup de Teatre de la Federaci6 de Joves Cristians 
La formaren ant ics components de l'Esco la Santa Creıı i del Pomell. Aparegııe el genel' de 1935. 
Eren els qııe tambe portaven el nom de Tres Turons, amparats ara dins la Federaci6 Cris ti ana de a-
ta lıın ya, presidida per Ramon Saladri g ııe s. Organitzaren teatre al març i a I'abril , pero no es coneixe n 
et noms de les obres. EI g rııp forma part de l ' Aten e lı Prat de la Riba. 
Teatre d'Acci6 Catôlica (Centre de la Joventut Cristiana Tres Turons) 
Es crea el 1940. Teni a qııatre branqııe s : homes, dones, joves i noies. EI se ıı loca l era al so lar dc 
I'anti ga Paeria, avııi coneg ııt com Restaıırant Casal Pa rroqııial , als porxos de davant l'Aj untamen t (al 
costat del que fou local EI Progres). Allf hi havia en aque ll s temps el Quarter del Front de Joven tuts 
de Falange Espanyola. Acci6 Catolica tenia al segon pis l'Escola Santa Creu 0 Parroqui al de nois; a 
mes, I'entitat tenia una sa la i pi sta de cinema i una secci6 de teatre. Aq uesta debuta per Nadal i Reis 
amb I'obra Els Pasıareıs (1940-4 1). No es troben notfci es de ga ires obres mes. pero n'he pogut reco-
lIir algunes. EI 4 de de embre de 1949 (dia patronal de Sant ico lau), el barons representen el dra -
ma E! far de !es l empesı es, el ainet E! fanıasma de San ı Te!m. i un monoleg humorfs ıic . Els maıei ­
xo actors, el 1953 (per la festa de Crist Rei), represe nten a Vil anova de Bellpuig el drama E! 
rodam6n, i per la lmmaculada, a l'Acci6 Catolica, I'obra Fabia!a . Per adal del 1953 es posa en es-
cena I'obra teatral Terres enlliı i el sainet de Josep Puj ol L'iıaliiı de! carrer Sanı Jardi. Des del 1954, 
Acci6 Catolica s'anomena Casal Parroquial. 
Teatre al Parc 
Aq uest es fa a la plaça Ramon Folch de Cardona, dita popularmenı el Parc. S'estrcna per la Fes-
ta Major de 1945 amb va ri etats i una sarsue la. Per la Festa Major de 1946 es representen les obres 
Terra baixa. d'Angel Guimera, per la Companyia Enric Borras, i La ferre r de 1011 , de Frcderic oler 
Cal FOrtlııl." . EI surs. edifir i 0 11 esfa ıı rel'reseıııarioııs ıeil/rals {/eI1922 al 1932. Plaça de Saııı Ror. ( Fo ıografi a: Euoal) . 
(Pitarra), a mes de la revista Marimba. Es deixa de fer teatre al Pare en estrenar-se el nou Teatre 
Goya, loeal del Sr. Josep Armengol. 
Teatre Goya de Bellpuig 
S'estrena el 1947. Les seves aetivitats eren diverses: espeetacles, sarsueles, revistes, teatre i ei-
nema. Per la Festa Major del 16 de setembre de 1948, aetua al Goya, eom a inauguraei6, la Com-
panyia Vila-Davi amb el drama Cinc fills, La planxadora de la plaça del Pi, Doncos y Bellamonte i 
l'espeetacle A toda luz i Lluvia de melod{as. En general, les aetuaeions teatrals es feren regularment, 
per festes eoneretes, i es eoneixen a partir del 1952 (Festa Major), en que la Companyia de Llu1s 
Calvo posa en eseena la sarsuela Los gavilanes i l'opera El conde de Luxemburgo. EI 5 de novembre, 
l'obra Fue en Moloki ... (Companyia AIgora). Per la Festa Major de 1953 es va fer teatre, pero no es 
reeorda l'obra. Fou el 30 de maig de 1953 quan se eelebra l'aete dels Joes Florals, amb motiu del re-
torn del Sant Crist de Bormio. EI 18 d'oetubre de 1953 aetua al Goya l'Agrupaei6 Artfstiea Thespia, 
amb l'Orquestra Club Trebol, de Mollerussa. L'l1 de novembre de 1955 es fan els aetes d'homenatge 
al reetor Joaquim Pons, presidits per Isidre Garriga i Na Maria Xinx6 (d'Aeei6 Catoliea), i organit-
zats pels eseolars de la Santa Creu i les germanes earmelites. Es va fer un reeital de eançons, el ball 
de les panderetes, ete. Per la Festa Major de 1956 es van fer titelles. 
E1 15 de desembre de 1957 se eelebra al Goya un festival Pro Damnifieats de Vaıeneia. EI 1958, 
durant la Festa Major, la Companyia de Comedia Joan Capri, del Teatre Romea, representa l'obra 
Romeu de 5 a 9. Pels Dolors de 1960, hi aetua la Coral Amies del Cant de Verdu. EI 1961, 1'Orfe6 
Lleidata. Per la Festa Major de 1961, la Companyia Romea, amb l'obra Com si fos un tros de vida. 
El 1965 s'hi representa l'obra teatral Clementina, no rellisquis. L'Orfe6 Lleidata hi torna a aetuar el6 
de febrer per les festes del Coneurs Valeri Serra, dirigit pel Sr. Llu1s Virgili. La Pasqua del 1965, els 
d'Aeei6 Catolİea organitzen un Festival d'Europa; hi aetua la eoral L'Ideal d'en Clave, l'Esbart Dan-
saire de Cervera i el de Vilanova de Bellpuig. El dia 12 de març de 1966 es fa el Festival Pro Tumul 
de la Verge dels Dolors; hi aetua l'Orfe6 Joventut i la seeei6 Orfe6 Infantil de Bellpuig. 
EI 28 de desembre de 1969, la Joventut del Castell fa un a1tre festival al Goya. Per la festa dels 
Dolors de 1970 es fa el ıv Festival a Benefiei de la Junta; hi aetua l'Orfe6 Infantil, el Grup Artfstie 
del Castell, i els eonjunts loeals musieals R1tmies i Showman. EI 26 de desembre de 1971, s'hi eseo-
III la Pubilla Universal de la Sardana. EI 9 d'abril de 1972, s'hi representa l'obra La caputxeta i el 
llop, de Josep Vallverdu, eseenifieada pel Grup Joventut de Sabadell. El27 de maig de 1973, s'hi ee-
lebdı un festival sardanista en homenatge a la vila de Bellpuig pel nomenament de Ciutat Pubilla 
l'any 1972, amb la eol·laboraei6 del Centre Lleidata de Bareelona. Per la Festa Major de 1974 es re-
presenta l'obra teatral La favorita d'A[{ sin Baba Slıork, per l'humorista Emili del Moro. EI 1975 es 
representa l'obra El cor de Pelegrins, de R. Wagner. EI 28 de novembre de 1974, el grup Sardanista 
Tres Turons organitza el Festival de Canç6 Catalana, amb Raimon. Aquest mateix any, el grup loeal 
de teatre Joventut Eterna representa l'obra El divino impaciente, de Peman. 
EI 8 de març de 1975, se eelebren els homenatges a Mn. Cinto Verdaguer i a Valeri Serra, orga-
nİtzats per la Biblioteea Munieipal. El Teatre Goya deixa aleshores de fer funeions i nomes s'hi pro-
jeeten pel·lieules, fins que tanea portes l'any 1983. 
Agrupaci6 Artlstica Joventut Eterna 
Apareix el febrer de 1953 a 1'Aeei6 Catoliea, on presenta l'obra L'infant que no sap son nom, de 
Foleh i Torres. El maig (per Pasqua), presenta 1'obra La Santa Virreina, dirigida per Josep Pujol. Per 
Nadal, El milionari de Putxet, al Teatre Goya. EI 1954, per Pasqua, estrena Cinc fills. Pel Nadal de 
1955, ofereix Madre alegrfa, al Teatre Goya. EI 1956 (del 8 al 18 d'abril), presenta les obres teatrals 
Una Iıistoria qualsevol i Julieta, filla unica. EI 1959 (al Casal), representen Els Pastorets, amb 1'0-
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bra L'Estrella de Nadal. EI 1960, loventut Eterna va a Miralcamp i estrenen Un pas enfals. EI diu-
menge de Rams i per Pasqua, L'amor venia en taxi. EI grup continua aetuant al Goya amb les se-
güents obres (fins el 1963, en que es desfa): D'aquesta aigua no en beure, La creu de la masia, La 
dida, Muntanyes del Canig6, a mes de les obres en eastella El soldado de San Marcial, La Santa Vi-
rreina i El divino impaciente, de Peman. 
Teatre del Casal Parroquial 
Sorgf el 1954 eom a entitat 0 seeciô adjunta d'Aeeiô Catolica per a la benefieeneia loeal, presen-
tant l'Agrupaeiô Teatral del Casal amb l'obra Julieta y Romeo, de lose Ma Peman. EI 2 de gener de 
1955, per Nadal, la loventut Femenina d'Aceiô Catoliea hi representa el drama teatral El secret dels 
Torrebona. EI Grup de Teatre de Granyena de Cervera hi presenta, el 20 de febrer, l'obra El llop de 
la masia. EI 13 de març, la Benefica Agrupaeiô Teatral de Tarrega escenifica Chiruca. EI febrer del 
1957 se eelebra Santa Eulalia, amb La setmana de la noia, i les femines d'Aeeiô Catôlica van fer te-
atre al seu loeal amb l'obra Amalia de Valldaura. EI 1958 es representa l'obra teatral Passaport per 
l'eternitat; per Nadal es representa Els Pastorets, a carrec de 1'Agrupaciô Cultural del Palau d'Angle-
sola. Aquest grup del Palau tamM va representar, el26 de novembre de 1958, l'obra teatral L'orfena, 
de Mn. lesus Capdevila. EI 5 de març de 1959, s'estrena l'obra Llum i tenebra, de 1. Capdevila, a 
carrec del grup de teatre loventut Eterna. 
Teatre La Fontana 
La Soeietat Reereativa, Cultural i Esportiva La Fontana sorgf el 1958 com a agrupaciô. Tenia la 
seva prirnitiva seu a 1'antic edifiei de 1'Ateneu Prat de la Riba; obria portes el 25 de desembre. ALa Fon-
tana es fara ball i verbenes pels Caps d'Any, i eneabira la seu de 1'Escola Futbolista de Bellpuig. En 
aquests primers temps, no se'n coneix eap aetuaeiô teatral, a exeepciô del Cap d'Any de 1963, on fan 
gran ball i espeetacle. Es vincula al teatre amb 1'anomenat Grup de loves de Bellpuig, que s'organitza el 
1975. EI gener de 1976 ja havia creat les seccions següents: Cinema-forum, Recitals, Teatre, Dise-fo-
rum, Confereneies, Arqueologia, Ballet, Sardanes i Premsa. Aquests joves, a final de 1'any 1976, traslla-
den la seva seu social aLa Fontana. Durant l'estiu del 1977 organitzaren el Teatre Infantil amb el lema 
Cavall Fort; s'estrena amb l'obra Els bruts de Vallneta, de Llufs Conquard, a carrec del grup Antifac de 
Sant Andreu de Barcelona. Continua el teatre a La Fontana el 6 de novembre amb el grup TAlia de Llei-
da i 1'obra L'{nsula Barataria; el dia 19, amb 1'obra Drac estori, pel grup Esquella de Lleida; seguira 1'0-
bra U de Cuc, a carree de l'Aula de la Instituciô Montserrat de Bareelona. EI mes d'agost del 1978, es 
crea a la fi un grup propi de teatre, La Boira. EI mateix any hi ha actuacions del Teatre Cavall Fort, perô 
no he trobat els noms de les obres. EI 1979 es torna a fer el eicle Teatre Infantil Cavall Fort aLa Fonta-
na. EI 21 d'octubre hi ha 1'obra Retaule dels Flyts, pel grup Aula de Teatre de l'Institut Montserrat de 
Bareelona. EI 3 de novembre hi torna. la no es recorden altres obres a partir d'aquesta data. 
Envelat del Parc 
EI teatre a l'envelat sorgf per la Festa Major del 14 i 15 de setembre de 1964; segons dades que 
he trobat, s'hi feren titelles 0 putxineı.ıis a carrec del Sr. Planini, i les obres teatrals El curandero del 
Bani i Un fil! abandonat. EI 1967, novament titelles pel mestre Planini, com cada any a 1'envelat; i 
es posa en eseena els sainets La casa de les bruixes, El testament de Don Sinforiano, L'esperit d'un 
sabater i El banyeta enganyat. Per la Festa Major de 1977, Show-77, amb Nuria Feliu, Orquestra 
lazz Ramon Calduch, La Watusi, Soraya, Ricard Ardevol, i altres. EI 1978, per la Festa Major, ac-
tuaciô de Cassen i un show amb Pere Tapies. EI 1979, tamM a la Festa Major, show amb lose Luis 
Moreno y sus Mufiecos, el Trfo Guadalajara i Play Model, proeedent de 1'Eseala de Barcelona. EI 
1980, show musieal de la Trinca, amb No ve d'un pam. 
Teaıre Ciıı e ll/ıı Gnw/. Edi/ ici esıreııal el 1947. Hi ıene ıı /loc acııwc inııs flıı s el 1975. (FolOgrafia: J. Torrel). 
La Boira (G rup de Joves) 
Debuta a La Fontana. La seva primera obra, represe nı ada el dies 2 i 3 de jun y de 1979, fou 
Uııa vella coneg uda olor, de Josep M. Jornet. El 15 de se te nı b re (Festa Major), representen I'obra 
Quan projec t e ııı la ıı os t ra minsa vida, de Jordi Pa nıi e . EI 29 i 30 de dese nı b re de 1979, e ırenen 1'0-
bra Gernika, Ilegat de guerra, nıunt ad a entre els propis co l·lectius i actors; es to rn a a fe r el 20 de ge-
ner. EI di a 19 es va escenificar I'obra Qııan projectem la nostra minsa vida ; el 26, Una ve lla coıı eg u­
da olor (amb el grup dirigit per J a unı e Jove ll ). Pel adal de 1980, La Boira presenta Els Pas toreıs, i 
ho ı o rtl a a fer els anys 198 1, 1982 i 1983. EI 1980 e repre enta t a nı be I'obra D'ara a dema, de Ma-
nuel de Pedrolo. Aquesta obra, per nıitj a de "la Caixa", la prese ntaren el juny a Matar6, Lleida i el 
Palau d'A ngle ola. Si be fins aleshores les obres eren del grup, els di e 13 i 14 dej un y representen el 
sa in e ı d'en S a nıi ago Ru ss inyo l titulat Gente bien. EI 1983 desapareix el gru p La Boira. 
Teatre al Polisportiu 
S' inaugura el 19 de març de 1982 amb I'espectac le infa ntilln ı er- Iudi per un laberfn ıic amor, per 
Mardui x Ti te ll es. Al Poli sportiu , en general, es fan ac tuac ions per la Festa Majo r. EI 1984 s' hi ve ie 
el show de Pedro Rui z, Miıos .II Chirigo ı es . En la Festa Major del 1985, show B a lı A l ca ırey. EI 25 de 
desembre de 1987, la Companyia de Vodev il de Ferran Ri gual, de Barcelona, representa la comedi a 
de Paco Marıfnez Sori a El fabricanı de fill s. EI 1988, per la Fesla Major, I 'es pec ı ac l e Belle-Epoque, i 
el 10 de desembre, I'obra teatral EI fe rrer de lall , pel Cercle Dramati c Tali a de Lleida. EI 4 de març 
de 1989 (fes ıa dels Dolors) , la co mpanyia Llamp, de Vilanova i la Geltru , esceni fica I'obra ı ea tra l 
Bral17s 0 la kumedia dels herrors. Per la Festa Major de 1989, vingue al Polisportiu el grup Dram-
Bakus amb I'obra Opera ıion Fu. EI 1990, especıacl e al Poli sporti u a carrec de l Mag ic Andreu , Ma-
gic Trevol, la Vi ce nte ı a i el Ball et Gim Park . EI 4 de gener de 199 1, fes ta de ls Rei , ac tua el grup 
d'animac i6 Sidral. EI di a 23 de març del matei x 199 1, ac tua Mardui x Titell es amb I'obra Tirant 10 
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Blane. En la Festa Major, espeetacle Estrelles 91 amb Mari Sanpere, Magie Trevol, Banquis Show, 
Don Veruska i el Ballet Funny Girls. EI 1992, per Sant Isidre (dia 15 de maig), es feu teatre al Polis-
portiu amb el grup Travie Teatre, de Saragossa. Per la Festa Major de 1992, espeetacle amb la Llol1. 
Per la Festa Major de 1993, la eompanyia Foeus presenta l'obra No et vesteixis per sopar. El 8 de ge-
ner de 1994, la eompanyia Teatredetext, de Lleida, representa l'obra Guerra amb esparrecs. 
Teatre d.e l'Escola Ptiblica Valeri Serra 
Apareix representant Els Pastorets per les festes de Nadal i Reis de 1984, amb l'obra L'estrella 
de Nadal. Repeteixen l'obra per les mateixes festes els anys 1985 al 1992. El 1993-94 fan els Pasto-
rets Catalans amb l'obra Borrego i Carquinyoli, de Foleh i Torres. 
Teatre al Carrer 
Sorgi amb aquest nom per la Festa Major de 1985. El grup loeal Semola aetua a la plaça de Sant 
Roe. Tambe el mateix any hi aetua el grup Vol-Ras. El 1988, per la Festa Major, el grup loeal Tea-
trexpres representa l'obra Quatre variaeions d'en lordi Recordons ala plaça de Sant Roe. S'hi torna 
per la Festa Major de 1989, amb l'espeetacle teatral del Trieicle Slastic; a mes, aetua al Pare el Ma-
gie Andreu de Magie Trevo1. Per la Festa Major de 1991, espeetacle infantil al earrer amb Los Titiri-
teros de Binefar. Al Pare, 1'11 de setembre de 1992, hi hague la eomedia magiea Et viatge, pel Sindi-
eat de Riure. Tambe eal reeordar que fou a la plaça de Sant Roe, en la Festa Major de 1989, on aetua 
el grup Teatrexpres amb l'obra TaJalitats. 
Grup Semola 
Sorgi espontaniament, debutant per la Festa Major de 1985, en que va fel' teatre de earrer a la 
plaça de Sant Roe. Es desfa vers el 1986. Els seus eomponents eren afieionats loeals. 
Teatre a la Sala Cultural dels Baixos del Castell 
S'estrena el 22 d'abril de 1987 pel Grup de Teatre de l'Institut amb l'obra de Moliere El metge a 
garrotades. Per la Festa Major de 1987, s'hi representa l'obra De mes verdes en maduren, pel grup de 
teatre loeal dels Eseoltes. Per la Festa Major de 1989, el grup Teatrexpres representa l'obra 
TaJalitats. De fet, tots aquests grups loeals representen les seves obres a la eitada sala eultural, lloe 
tambe d'aetuaei6 per a l'Agrupaei6 Sardanista L'Ideal de Clave, de les Roquetes, que el 3 de juny de 
1989 eseenifiea l'obra d'A. Santos 0 Adria Ortega Dos marits per una dona. El 27 d'oetubre de 1993, 
un grup eseolar de Careassona (França), en visita turistiea, representa als baixos del Castelll'obra Et 
gran eabaret. 
Grup de Teatre de l'Institut Lo Pla d'Urgell 
Sorgi, eom he eitat, el 1987, aetuant a la sala del Castell, i ho torna a fel' el21 d'abril de 1990 
a la mateixa sala-teatre amb l'obra Et eastel! dels tres dragons, de Frederie Soler (Pitarra). El 23 
de març de 1991, el Grup de Teatre de l'Institut aetua de nou a la sala del Castell en solidaritat 
amb la Campanya eontra la Fam de Mans Unides, amb l'obra La co media de l'olla. El 8 de maig 
de 1993, ala mateixa sala, els de 2n de BUP representen l'obra Groe Moliere, de M.D. B1aneo i A. 
Caballero. 
Agrupaci6 d'Escoltes Ramon Folch de Cardona 
Debuta per la Festa Major de 1987 amb l'obra De mes verdes en maduren, a la sala del Castel1. 
Hi torna el 19 d'abril de 1992, amb l'obra teatral La mare. El 19 de juny de 1993, el grup Llops i 
Daines representen les obres El jlautista d'Eme[[{n, Els eine sentits i Pel! d'as. 
La Joia d'EnveIlir 
Sorgi com a grup teatral d'aficionats el 1987, amb integrants d'aquesta entitat de jubilats i pen-
sionistes de BelIpuig; van posar en escena l'obra comica d'un acte, original de J. Pujol, L'herencia de 
1'0ncZe Pau, i Un italia de! carrer Sant Jordi. E131 d'octubre de 1989, posa en escena l'obra de Josep 
Pujol Sant Peret de les Bassetes (sainet). El 1990 deixa de funcionar. Actuaren a la sala del Club 
Sant Jordi de la Caixa de Catalunya i als baixos del CastelI. 
Teatrexpres 
Aquest grup de teatre s'organitza el 1987 entre els antics components del grup de teatre La 
Boira i elements nous. Debuta els dies 28 i 29 de juny de 1988 a la Sala Cultural del CastelI amb 
l'obra En Pau vol viure en pau. Per la Festa Major de 1988, representa l'obra Variacions d'en Jordi 
Recordons, a la plaça de Sant Roc. El 7 de maig de 1988, al CastelI, representaren l'obra Frases. 
El 1989, el 16 de setembre (Festa Major), actua a la mateixa plaça de Sant Roc amb l'obra Tafali-
tats; aquesta obra es representa, aquelI octubre, als Casals d'Avis de Balaguer i les Borges Blan-
ques. 
Teatrexpres organitza el 1 Festival de Teatre i Animaci6 de les Terres de Ponent, a BelIpuig, els 
dies 13 i 14 d'octubre de 1990; hi vingueren a actuar Fil i Didal, de Tarrega; l'Associaci6 Cultural 
Crisol, que va fer un cercavİla i actua a La Fontana amb l'obra Els 4 cantons; el grup Crisi Perpetua, 
amb l'espectacle Quin festival; Grepp, amb l'obra El malalt imaginari; l'Associaci6 Crisol, de Sort, 
amb l'obra Fra Llufs de Le6n (al Pave1I6). EIs dies 19 i 20 d'octubre de 1991, te 1I0c a BelIpuig (or-
ganitzat per Teatrexpres) el II Festival de Teatre; hi actuen els grups La Tarota, de MolIerussa (al 
Parc); La Sucrera, d'Ivars d'UrgelI (sala del CastelI), amb l'obra L'fnsula Barataria; un espectacle 
musical del Grup Artistic de les Borges Blanques (G.A.B.), al Pave1I6; a la sala del CastelI, mes tea-
tre amb el grup Crisi Perpetua, que presenta l'obra d'estrena Tirant 10 Tirant; el dia 20, espectacle de 
palIassos amb el grup Fil i Didal, de Tarrega (a la sala -del CastelI), i animaci6 ala plaça del CastelI 
a carrec del grup AlI i Oli, d'Artesa de Segre. 
Teatrexpres actua tambe fora de BelIpuig. EI 1989 va a la Fira del Teatre de Tarrega amb l'obra 
Exposici6 de noves tecnologies i hi toma el 1990 amb les obres Excursi6 de jubilats i Capsa de Pen-
dons. La capsa. Teatrexpres actua aixi mateix al Festival de Teatre d'Aviny6 (França), el 1990, amb 
l'obra Accions; hi toma el 1991, amb l'obra El descobriment del color. Tomant a casa nostra, Tea-
trexpres representa el 20 de juny de 1992 l'obra La trai'ci6, de Herald Pinder, a la sala del CastelI; 
tambe, els dies 31 de juliol i 10 d'agost. EI dia 12 de desembre de 1992, es fa una Exposici6 del 5e 
Aniversari del grup Teatrexpres a la Sala Cultural de Banca Catalana. EI 1993 sembla que es dissol 
el grup. 
Teatre al CoHegi Vedruna 
Arrenca 1'1 de maig de 1989 (dins les jomades al Col·legi Germanes Vedruna), amb la represen-
taci6 de l'obra Arrels nobiliaries de la Baronia de Bellpuig, en commemoraci6 de la fundaci6 de la 
Baronia 850 anys abans. El 20 de desembre de 1990, organitzen El pessebre vivent infantil. Aquesta 
classe de representacions ja es va fer per primera vegada el 22 de desembre de 1971, organitzades 
per les Escoles i l'Associaci6 de Caritas de la Parroquia de BelIpuig. El Col·legi Vedruna ho toma a 
fer un altre cop el 21 de desembre de 1991, i tambe el 1992. Els dies 1, 4 i 5 de maig de 1991, el 
col·legi toma a fer actuacions teatrals entre els alumnes de 6e i 8e d'EGB, sota ellema "Teatre, Joc 
d'Equip". Representen, e129 de maig de 1992, les obres La mona de Pasqua, Laferestega domada i 
El malalt imaginari; el dia 12 de juny, El sostre i ellle6, El mercader de Venecia i Sant Jordi mata 
l'aranya. El 26 de febrer de 1993, amb la commemoraci6 de la fundaci6 del Col·legi Vedruna, es va 
representar l'obra Sis lladres del cami ral. 
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Grup Campistraus 
Apareix el12 de setembre de 1993, per la Festa Major. Actua a la plaça del Castel1 i estrena 1'0-
bra Mans enlaire; s6n dirigits per J. Romeu i J. Manel Busqueta. El grup organitza un tal1er de teatre 
des del 7 de novembre fins el 25 de desembre, dia que actua (despres de la missa del gal1) al carrer, 
davant l'Ajuntament, amb 1'obra Un conte de Nadal. 
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